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BAB 1 PENDAHULUAN 
 
BAB 2 KONSEP AKIDAH MENURUT AL-QURAN DAN SUNAH 
Pendahuluan 
Maksud Akidah 
Hakikat Iman atau Akidah 
Iman dengan Makna Tasdiq 
Iman dengan Makna Amal 
Kesimpulan 
 
BAB 3 KAEDAH PEMURNIAN AKIDAH DAN SYARAT PENERIMAAN 
IKRAR SHAHADATAYN 
Pendahuluan 
Kaedah Memurnikan Tauhid 
Ikhlas Ubudiyyah Hanya kepada Allah 
Kufur dengan Taghut 
Pengertian Taghut 
Waspada Terhadap Syirik 
Syarat–syarat Penerimaan Shahadatayn 
Kesimpulan 
 
BAB 4 SHAHADATAYN SEBAGAI TERAS TAUHID 
Pendahuluan 
Shahadah Ketuhanan Allah 
Shahadah Kerasulan Nabi Muhammad SAW 
Rukun Shahadah Tauhid 
Rukun Nafi dan Ithbat 
Tauhid: Teori dan Amali 
Pelaksanaan Shahadah Tauhid 
Kesimpulan 
 
BAB 5 MANHAJ AL–QURAN DALAM MEMBENTANGKAN AKIDAH TAUHID 
Pendahuluan 
Pendekatan Al–Quran Ketika Mensabitkan Tauhid 
(1) Menyedarkan Fitrah Manusia 
(2) Mendedahkan Unsur Targhib 
(3) Menggerakkan Akal 
(4) Mendedahkan Fenomena Kemasyarakatan 
(5) Mengemukakan Perbandingan dan Menjelaskannya 
Kesimpulan 
 BAB 6 AL–WALA’ DAN AL–BARA’ DALAM AKIDAH ISLAMIYYAH 
Pendahuluan 
Pengertian al–Wala’ dan al–Bara’ 
Al–Wala’ dab al–Bara’ Menurut Istilah 
Penentuan al–Wala’: Salbiyyah dan Ijabiyyah 
Al–Wala’ dari Perspektif al-Quran 
Tanda-Tanda al–Wala’ 
(1) Ketaatan, Pertolongan dan Kesetiaan 
(2) Membocorkan Rahsia Orang Mukmin 
(3) Kasih Sayang 
(4) Semajlis dengan Orang Kafir dan Munafik 
(5) Ketaatan 
(6) Meniru dan Menyerupai Sesuatu Kaum 
Kesimpulan 
 
BAB 7 KESEPAKATAN AHLI KIBLAT TENTANG TAUHID 
Pendahuluan 
Maksud Ahli Kiblat 
Ahli Kiblat dan Pelaku Maksiat 
Ahli Kiblat dan Tauhid 
Pandangan Ulama dan Mazhab Tentang Tafsiran Tawhid 
Tasamuh Para Ulama 
Kesimpulan 
 
BAB 8 PENGARUH FALSAFAH DALAM AKIDAH TAUHID 
Pendahuluan 
Ilmu Kalam 
Peranan Ilmu Kalam 
Kritikan Terhadap Metod Ilmu Kalam 
Penyesalan Beberapa Tokoh Ulama Kalam 
Celaan Ulama Terhadap Ilmu Kalam 
(1) Hasan al–Basri 
(2) Imam Abu Hanifah 
(3) Imam Abu Yusuf al–Qadi 
(4) Imam al–Awza–i 
(5) Imam Malik bin Anas 
(6) Imam al–Shafi–i 
(7) Imam Ahmad bin Hanbal 
(8) Muhaddithin dari Kalangan Salaf 
Perbezaan Antara Akidah Tauhid dengan Falsafah Kalamiyyah 
Pegangan Ulama Salaf 
Syarat Berkecimpung dalam Ilmu Kalam 
Kesimpulan 





BAB 10 MASYARAKAT BERAKIDAH 
Pendahuluan 
Ciri–ciri Masyarakat Berakidah 
(1) Ukhuwwah fi Allah 
(2) Tidak Mengenal Perpecahan 
(3) Jujur dan Amanah 
(4) Masyarakat Yang Diberkati 
(5) Berjihad fi sabilillah 
(6) Istiqamah 
(7) Kepatuhan kepada Titah Perintah Allah tanpa Soal 
(8) Berpandangan Luas 
(9) Memiliki ‘Izzah dan Harga Diri 
(10) Mengerjakan Makruf dan Mencegah Mungkar 
(11) Mensejahterakan Orang Lain 
Kesimpulan 
 
BAB 11 RIDDAH DAN PERKARA–PERKARA YANG MEROSAKKAN AKIDAH 
Pendahuluan 
Makna Riddah 
Al–Quran dan Istilah Riddah 
Hadis dan Istilah Riddah 
Asas Iktikad dan Kepatuhan Kepada Allah 
Kaedah Penting dalam Shahadatayn 
Bagaimana Iman Boleh Gugur 
Pembatal–Pembatal Iman dan Islam 
Jalan–jalan Terhasilnya Riddah 
(1) Riddah dengan Sebab Niat dan Iktikad 
(2) Riddah dengan Sebab Perkataan 
(3) Riddah dengan Sebab Perbuatan 
Kesimpulan 
 
BAB 12 PENUTUP 
 
LAMPIRAN 
RUJUKAN 
INDEKS 
